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Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar. Masalah
klasik yang dialami oleh Negara berkembang dengan jumlah penduduk banyak
seperti di Indonesia adalah pangan. Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia
selain tempat tinggal dan pakaian. Pertambahan jumlah penduduk secara langsung
mengakibatkan kebutuhan akan pangan meningkat. Akan tetapi pertanian dan
peternakan Indonesia yang tak kunjung bangkit membuat Indonesia harus
mengimport bahan pangan pokok untuk memenuhi kebutuhan pangan
masyarakatnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya usaha seperti budidaya lele
agar bisa menjadi pemasok pangan lokal.
Berkembangnya budidaya ikan lele dumbo di beberapa daerah yang tumbuh
dari bawah secara tanpa disengaja telah menggerakkan ekonomi kerakyatan selain
untuk mencukupi kebutuhan pangan. Budidaya lele ini dilakukan di petak-petak
kolam lele dibelakang rumah atau sawah dengan berbagai ukuran. Lele dijadikan
pilihan karena daya toleransi kualitas air yang baik, resistensi patologis
sertamemungkinkan untuk diproduksi secara besar-besaran. Tercatat produksi ikan
lele pada tahun 2005 sebesar 69.386 ton menjadi 108.200 ton pada tahun 2008.
Produksi tersebut akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah
pembudidaya ikan lele dibeberapa daerah. Demikian juga berbagai jenis usaha
terkait dengan lele pun meluas, mulai dari industri pakan ,pembenihan, budidaya,
perdagangan, pengolahan produk berbahan baku lele.
Banyaknya kegiatan pengolahan berbahan baku  ikan lele seperti sosis dan
abon menghasilkan limbah yang berupa kulit, tulang, dan kepala dengan jumlah
yang cukup besar yaitu 60-70 %. Selain itu kegiatan konsumsi ikan lele di rumah
makan juga menyisakan limbah berupa batok ( kepala ) da tulang ikan lele.
Limbah tersebut akan menjadi masalah lingkungan apabila tidak ditangani degan
baik. Selama ini limbah dari lele yang dimanfaatkan baru kulit untuk dijadikan
kerupuk kulit, sedangkan sisanya dikubur atau dibuang. Padahal limbah tersebut
dapat diolah menjadi berbagai macam produk farmasi/neutrisekal yang
mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi.
Pengolahan limbah ikan lele sebagian besar hanya terpaku pada pengolahan
tepung ikan sebagai pakan untuk budidaya ikan itu sendiri. Oleh karena itu, kami
menciptakan sebuah inovasi untuk memanfaatkan limbah ikan lele secara lebih
optimal dan memiliki harga ekonomis yang lebih tinggi. Dalam hal ini kami
6memanfaatkan batok dan tulang lele sebagai bahan utama produk makanan ringan
yang baik bagi pertumbuhan karena mengandung kalsium tinggi.
2.  Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, kami bermaksud mendirikan perusahaan
kecil bernama Bontelestick Indonesia. Bontelestick Indonesia memperkenalkan
produk pertamanya berupa makanan ringan berbahan baku batok dan tulang lele.
Produk ini kami beri nama “Bontelestick”. Peluang usaha yang ingin diciptakan
melalui program ini adalah bagaimana membuat dan memasarkan Bontelestick
sebagai produk inovasi makanan ringan yang memiliki harga terjangkau dan
memiliki kandungan nutrisi tinggi yang digemari oleh semua kalangan. Pada
program ini penerapan usaha yang dilakukan dibatasi di lingkup kampus UNS dan
sekitarnya.
3. Tujuan
Memperkenalkan dan menjual Bontelestick yang merupakan produk makanan
ringan berbahan bahan baku batok dan tulang lele kepada masyarakat di sekitar
kampus UNS.
4. Luaran Yang Diharapkan
Luaran yang diharapkan dari program kewirausahaan ini adalah Bontelestick,
produk makanan ringan berbahan baku batok dan tulang lele yang mengandung
kalsium tinggi.
5. Kegunaan
Setelah produk Bontelestick dapat dipasarkan kepada masyarakat diharapkan
ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan antara lain :
a. Aspek Kesehatan
Bontelestick diharapkan dapat memberikan dampak  yang baik  bagi
masyarakat khususnya yang berada pada masa pertumbuhan karena
mengandung kalsium tinggi. Kalsium tinggi tersebut terdapat pada bahan baku
makanan ringan ini yatitu batok dan tulang lele.
b. Aspek Sosial – Ekonomi
Penjualan produk makanan ringan Bontelestick dengan harga yang relatif
murah diharapkan dapat memberikan alternatif cemilan yang disukai oleh
masyarakat. Sehingga diharapkan masyarakat dari semua kalangan dapat
merasakan makanan ringan ini.
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PEMBAHASAN
Gambaran Umum Rencana Usaha
1.Gambaran Usaha.
Produk makanan bontelestik merupakan produk olahan berupa makanan
cemilan stick . kami membuat produk olahan dengan pengolahan industri rumah
tangga sehingga masih skala kecil. Pendirian usaha berada di jln surya 2 belakang
kampus UNS Surakarta .Hal ini dikarenakan pemasaran produk yang mudah karena
pangsa pasar produk adalah mahasiswa. .Di samping itu pengolah produk juga
mempekerjakan ibu- ibu rumah tangga sehingga  bisa membantu dalam
perekonomian meskipun dalam lingkup kecil.Tempat untuk pengolahan produk
sekitar 4x5 m2 dengan mempekerjakan 5 tenaga kerja setiap harinya dengan output
produk yang di hasilkan sekitar 1000 bungkus bontelestik.
2.Gambaran produk
Bontelestik  merupakan produk olahan berupa produk makanan cemilan yang
banyak mengandung gizi. Bahan olahan makanan sendiri berasal dari tulang dan
totok ikan lele  yang merupakan sisa  bagian yang tidak di konsumsi.Padahal totok
ikan lele dan tulang ikan lele banyak mengandung gizi dari pada terbuang sia-
sia.Sehingga kami menciptakan produk inovatif berupa  olahan makanan stick yang
bahan dasarnya dari tulang  dan totok ikan lele.Hal ini karena untuk menambah nilai
dan inovasi produk.Sehingga memberikan nilai jual lebih.
8METODE PELAKSANAAN
1.Tahapan Produksi
Teknik pengolahan produksi Bontelestik dengan menggunakan proses
pemisahan,penggilingan ,dan penggorengan.Pengolahan pertama dengan memimlih
ikan lele untuk di pisahkan antara badan dan totok ikan lelenya ,setelah proses
pemisahan selanjutnya melalui proses penggilingan dengan menggunakan mesin
penggiling untuk menghaluskan totok ikan lelenya,setelah proses penggilingan
menyiapkan tepung terigu dan tepung tapioka sebagai bahan campuran totok ikan lele
yang sudah dihaluskan setelah itu giling lagi campuran dengan mesin pembentuk
stick,selanjutnya tinggal untuk di goreng dan siap untuk di jual ke pasaran .
2.Tahapan pemasaran
Pemasaran produk akan dilakukan di lingkungan kampus UNS pada tahap
awal secara reselling dengan sasaranya adalah mahasiswa.Setelah pelaksanaan dua
bulan berlanjut pemasaran akan di perluas di luar lingkungan kampus UNS.Strategi
pemasaran akan meliputi  beberapa hal antara lain:
a.Strategi Produk
Penciptaan produk dengan bahan yang berbeda dan nama yang inovatif
bertujuan untuk menarik pelanggan .Hal ini karena produk yang memang sudah
banyak di kenal namun dari segi bahan yang berbeda sehingga rasanyapun berbeda
dari stick-stick yang ada pada umumnya.Produk yang di branded dengan bontelestick
sehingga terlihat berbeda dan lebih mudah untuk mengingatnya .
b.Strategi Harga
Salah satu aspek penting dalam penjualan produk adalah strategi harga.Karena
produk yang masih baru sehingga penjualan pada tahap  awal masih di bawah harga
pasar.Hal ini untuk mencari pangsa pasar produk .Kenaikan harga di lakukan secara
bertahap sehingga tidak mempengaruhi pangsa pasar atau mengurangi sedikit output
9produk.Melalui strategi harga ini untuk menjakau berbagai kalangan untuk membeli
produk sebanyak –banyaknya.
c.Strategi Promosi
Makanan stick adalah makanan yang sudah banyak di kenal oleh berbagai
kalangan sehingga memudahkan untuk dalam hal promosi,tetapi ada keunikan dari
produk ini. Promosi di lakukan dengan membuat kemasan produk dan menyebar
pampflet di lingkungan kampus dan lingkungan luar kampus dengan design yang
menarik.Selain itu juga disebarkan melalui mulut ke mulut.Selanjutnya setelah
periode awal penjulan promosi dilanjutkan dengan banner dan adverstiment.
d.Strategi Distribusi
Pemasaran produk pada tahap awal akan di fokuskan di kampus UNS melalui
kantin –kantin yang berada di fakultas,setelah tahap awal penjualan akan di lakukan
di sekitar lingkungan kampus UNS dengan sistem penitipan produk di warung-
warung atau kedai-kedai makanan.Setiap hari minggu juga membuka stand makanan
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Keterangan * : Kondisional
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5.Rancangan Biaya
No Barang Jumlah Harga ( dalam rupiah )
Produksi
1 Sewa tempat 1 500.000
2 Kompor gas 1 300.000
3 Tabung gas dan gas 3 kg 2 200.000
4 Panci masak 2 150.000
5 Penggiling daging 1 1.500.000
6 Sendok masak 2 10.000
7 Serokan 2 10.000
8 Baskom 3 30.000
9 Ulekan 2 10.000
10 Plastik 5 lembar 5.000
11 Bahan baku 100kg 1.000.000




14 Bumbu dapur - 200.000
15 Minyak goreng 5 kg 100.000
16 Meja dan kursi 2 100.000
17 Tenaga kerja 2 600.000
18 Biaya angkut 100.000
19 Perangkat pembersih ruangan - 100.000
Subtotal 4.995.000
Administrasi dan Keuangan
1 Kalkulator 2 50.000
2 Buku kas 2 10.000
3 Alat tulis 1 10.000
4 Pembuatan rekening 1 50.000
5 Stempel 2 100.000
6 Kuitansi 1 10.000
Subtotal 230.000
Pemasaran dan Penjualan
1 Plastik 2 rim 55.000
2 Stepless 5 25.000
3 Selebaran dan cetak 100 200.000
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4 Banner dan cetak 5 200.000




Grand Total Pembelian 6.000.000
*dana tak terduga dan perkiraan kemungkinan kenaikkan harga
Estimasi Biaya dan Pendapatan
Pendapatan bulan pertama :
Total Cost :Rp 5.605.000
Total Revenue :
Produk : 90 kg setiap bungkus 112,5gram -800 bungkus.
1Bontelestick@800 : 5.000Rp 4.000.000




Keuntungan Bersih Bulan kedua
TC2 =TC1-Penyesuaian peralatan





Pendapatan bulan ke dua
Produk : 90 kg setiap bungkus 112,5gram -800 bungkus.
1Bontelestick@800 : 5.000Rp 4.000.000





Kenaikan harga Rp 6000
Produk : 90 kg setiap bungkus 112,5 gram800 bungkus
1Bontelestick@800 : Rp6000Rp4.800.000




Kenaikan harga Rp 6500
Produk : 90kg setiap bungkus 112,5 gram800 bungkus
1Bontolestick@800 :Rp6500Rp5.200.000
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Keuntungan bersih bulan keempat jika TC4 Sama dengan TC3




= (Bulan ke 1+ Bulan ke 2+ Bulan ke 3+Bulan ke 4)
=( -Rp1.605.000+Rp685.000+Rp1.485.000+Rp1.885.000)
=Rp 2.450.000.
Jadi keuntungan bersih yang di dapat selama empat bulan adalah Rp 2.450.00
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